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①対象：臨床検査科 1年生74名 ②教員： 2名（専任
教貝 1' 非常勤講師 1) ③会場 1)学習の動機づ
け：実習室 2)寄生虫シンポジウム抄録作製：教至，
実習室，図書館， コンピュータ実習室など 3) 寄生
虫シンポジウム：大講義室 4)寄生虫学実習：実習
至
④教育回数（ 1コマ 90分） ：学習の動機づけ 4回 (1
回 2コマ）， シンポジウム抄録作製 4回 （各 2コマ），







物学 （下田健治著 金芳堂京都 1999)
42 下田健治・ 車圭子
表 1 授業計画





















































VI 1.27 3)レポート 回虫の生活史と形態
寄生虫シンポジウム①
VlI 2.5 1)シンポジウム評価表の配布 と説明
2)シンポジウム評価表の提出
寄生虫シンポジウム②
















































13 恋する寄生虫 講談社 '
14 ゴキブ リ大全 青土社
15 昆虫による病原体伝播のしくみ 南山堂
16 殺人病ファイル 日経 BP出版センター






























20 清潔はビョ ーキだ 朝日新聞社
21 世界史の中のマラリア 藤原書房
22 世界の寄病 ．感染症マップ 経済界
23 空飛ぶ寄生虫 講談社
24 ダニ と病気の話 技報堂出版
25 ダニにまつわる話 筑摩書房
26 ヒトとイヌと寄生虫の愉快な関係 成美堂出版
27 フィラリア TBSブリ タニカ
28 不思議な寄生虫 日本実業出版社
29 ポンポン ・マルコスのイヌ ルック
30 マラリア VS人間 晶文社
31 贔実話 アスペク ト
32 虫の味 八坂書房
33 笑うカイチュウ 購談社

























0 ％であ った． 「医動物学は検査技師にとって必要か」
というアンケートでは，学生の86％が必要と答えてい
たが，医動物学への興味度にやや減少が見られたこと
44 下田健治 ・車 圭子
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